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L’argument de valeur dans le discours politique
Dans la présente étude, nous nous sommes fixé comme 
objectif d’étudier la spécificité d’une technique argumentative, à 
savoir celle de l’argument de valeur, dans des discours politiques 
français et géorgiens, en analysant l’influence des différents espaces 
socioculturels sur le choix des valeurs.
Pour notre corpus d’étude, nous avons choisi des discours 
prononcés pendant les campagnes électorales visant persuader de 
nombreux électeurs. Ainsi, notre corpus français est constitué de 
discours des candidats aux élections présidentielles Nicolas Sarkozy 
(2007, 2012) et François Hollande (2012), et le corpus géorgien, par des 
discours du candidat à l’élection présidentielle Mikheil Saakachvili 
(2007), son discours prononcé pendant l’élection parlementaire (2012) 
et le discours du leader du parti d’opposition Bidzina Ivanichvili 
(2012).
Notre recherche se base sur des méthodes comparative, 
lexicométrique, interdisciplinaire et argumentative. 
Il est de notoriété publique que le discours politique est 
explicitement argumentatif. Dans le «Dictionnaire d’analyse 
du discours», rédigé par Patrick Charaudeau et Dominique 
Maingueneau (2002), le phénomène de l’argumentation est défini 
«comme l’expression d’un point de vue en plusieurs énoncés, ou 
en un seul, voire en un seul mot. Et l’argumentation comme mode 
spécifique d’organisation d’une constellation d’énoncés – les deux 
définitions n’étant d’ailleurs pas incompatibles» (67).
Quant au discours politique, de nombreux chercheurs nous en 
proposent une définition restreinte, comme Christian Le Bart, «le 
discours politique est celui que tiennent les hommes et femmes 
politiques dans l’exercice de leurs fonctions» (Le Bart 7). En 
même temps, on peut citer une définition plus large proposée par 
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Bonnafous, selon laquelle le discours politique est «tout propos 
qui implique un jugement sur l’organisation de la communauté» 
(Bonnafous et al. 12).
Pour notre article, nous avons décidé de nous référer à la très 
juste définition du discours politique par Ruth Amossy: «l’objet 
d’étude va ainsi de la parole professionnelle des politiciens à tous 
les discours qui traitent de la chose publique dans l’espace public» 
(Amossy 6). 
Dans le discours politique, les valeurs interviennent comme base 
d’argumentation tout au long des développements discursifs.
Dans son célèbre livre «Traité de l’argumentation, la nouvelle 
rhétorique», un ouvrage fondamental dans le domaine des théories 
de l’argumentation, Chaim Perelman définit des valeurs comme 
des objets d’accord à propos desquels on ne prétend qu’à 
l’adhésion de groupes particuliers. Être d’accord à propos 
d’une valeur, c’est admettre qu’un objet, un être ou un 
idéal, doit exercer sur l’action et les dispositions à l’action 
une influence déterminée, dont on peut faire état dans une 
argumentation, sans que l’on considère cependant que ce 
point de vue s’impose à tout le monde. (Perelman 99)
Perelman distingue des valeurs abstraites, telles que la justice ou 
la véracité, et des valeurs concrètes, telles que la France ou l’Église.
Patrick Charaudeau étudie la spécificité des valeurs dans le 
discours politique. Selon lui, l’obstacle réside dans la pluralité des 
valeurs, mais aussi dans le fait que les opinions peuvent changer au 
cours de l’histoire d’un pays, et avec elles les valeurs qui s’y attachent. 
Selon le chercheur précité, 
Il faut savoir non seulement le bon choix des valeurs mais 
aussi les présenter. La présentation doit satisfaire à certaines 
conditions de simplicité et d’argumentation… Des conditions 
d’argumentation doivent être considérées dans leur perspective 
persuasive. L’enjeu n’est pas ici de vérité mais de véracité: non 
pas ce qui est vrai mais ce que je crois vrai et vous devez 
croire vrai. (Charaudeau 77)
D’après les résultats de notre recherche portant sur les discours 
politiques français et géorgiens, l’argument de valeur est une 
technique argumentative basique. Suivant les données de notre 
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analyse lexicométrique, les valeurs les plus fréquentes dans les 
discours français sont:
Dans le discours de Nicolas Sarkozy: la France, la République, la 
démocratie, le droit, la morale, le pays, la liberté, l’Homme, l’égalité, 
la société, le développement, l’Histoire, l’État, la Nation et le travail. 
Dans le discours de François Hollande: la France, la République, 
la victoire, le travail, le changement, le patriotisme, la croissance, 
l’avenir, l’Histoire et l’égalité. 
Dans les discours géorgiens, les valeurs les plus fréquentes sont:
Dans le discours de Mikheil Saakachvili: la Géorgie, la démocratie, 
la sécurité, la société, le peuple, l’État, la transparence des élections, le 
développement, la défense, la solidarité et l’avenir. 
Dans le discours de Bidzina Ivanishvili: la Géorgie, le pays, 
l’Homme, le peuple, l’avenir, la famille, la société, la patrie, les 
citoyens, la vérité, la liberté, mais aussi la liberté d’expression, la 
«libre loi démocratique», la justice impartiale et indépendante, la 
Géorgie comme État européen démocratique, les pays démocratiques, 
l’aspiration à devenir un pays développé, l’État de droit.
Il est clair que la nomination concrète du pays (la France pour 
les politiciens français et la Géorgie pour les politiciens géorgiens) 
représente la valeur leader dans les discours français et géorgiens.
Exemples de discours français: 
Extrait d’un discours de Nicolas Sarkozy: 
Extrait d’un discours de François Hollande:
Extraits d’un discours de Mikheil Saakachvili: 
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Extrait d’un discours de Bidzina Ivanishvili:
 
Il apparaît lors de l’étude des textes de notre corpus que les 
hommes politiques utilisent aussi des synonymes comme patrie et 
toutefois, ces derniers sont moins fréquemment utilisés que 
les noms propres des deux pays. A notre avis, le mot  pour 
l’auditoire géorgien et le mot  pour l’auditoire français sont 
plus expressifs et persuasifs dans la mesure où ils représentent une 
partie de l’identité de chaque personne. C’est pourquoi les hommes 
politiques français et géorgiens mettent l’accent sur la nomination 
propre de leurs pays respectifs pour réussir à obtenir l’adhésion de 
leurs électorats.
Toujours selon les données de notre recherche, du point de vue 
quantitatif, la valeur  est plus actuelle dans les discours 
géorgiens que dans les discours français. En revanche, dans les 
discours français, la valeur du  est de nos jours mise bien 
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plus en avant que celle de la . Cette spécificité entre les 
discours français et géorgiens est conditionnée par la différence de 
culture politique et par le degré de développement de la démocratie 
dans chacun de ces pays. Les hommes politiques géorgiens, comme 
d’autres leaders de pays en développement, préfèrent convaincre 
leur électorat que la démocratie est pour eux l’enjeu principal. Ainsi 
selon eux, le but à atteindre pour la Géorgie, et donc leur tâche 
en tant que dirigeant au pouvoir, sera la construction d’un pays 
démocratique et européen. Les démocraties occidentales, telles que 
la France, apparaissent ainsi dans les discours comme un modèle et 
un exemple à suivre pour la Géorgie. 
Exemple de discours de Mikheil Saakachvili: 
Exemple de discours de Bidzina Ivanishvili:
Comme nous l’avons indiqué, la valeur  est moins actuelle 
pour les hommes politiques français qui sont eux-mêmes candidats et 
citoyens d’un pays démocratique. Pour la société française, la démocratie 
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ne représente pas l’enjeu principal, ce qui, bien sûr, ne signifie pas que la 
France néglige la démocratie. Au contraire, les institutions démocratiques 
sont si bien développées que mettre l’accent spécifiquement sur cette valeur 
ne paraît plus nécessaire. C’est pourquoi, dans les discours français, les 
candidats choisissent comme prioritaires des valeurs qui sont primordiales 
aujourd’hui dans la société française: le le et la
Exemple de discours de Nicolas Sarkozy:
Exemple de discours de François Hollande: 
er mai, respect 
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Dans notre recherche, nous abordons également la valeur sécurité, 
laquelle est intensivement utilisée dans les discours géorgiens 
contrairement à la pratique dans le cadre des discours français. 
Le contexte socio-historique et politique suivant conditionne la 
fréquence du mot sécurité dans les discours géorgiens: il y a 20 ans, 
la Géorgie a vécu une période très difficile, ponctuée par une guerre 
civile, de la corruption, une influence marquée des groupes criminels 
sur les processus économiques ou politiques du pays, ainsi que la 
destruction de l’économie et des infrastructures. De ce fait, au 21e 
siècle, la sécurité et l’ordre social sont des réussites très importantes 
pour la Géorgie.
Nous avons repéré aussi la valeur qui 
est conçue comme un problème actuel pour un pays de l’espace 
postsoviétique. Alors que pour des électeurs français, les valeurs 
transparence des   ou sécurité ne sont pas pertinentes dans 
la mesure où, en général, ces objectifs sont considérés comme étant 
déjà atteints en France en comparaison avec la Géorgie.
Exemple de discours de Mikheil Saakachvili:
 
. 
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Dans notre corpus français, il est très intéressant aussi d’analyser 
la répétition régulière des valeurs qui sont inscrites comme devise 
de la République française: L . Ce facteur prouve 
l’actualité de ces valeurs dans la société française et c’est pourquoi 
les hommes politiques français se réfèrent régulièrement à chacune 
d’entre elles pour convaincre leur auditoire et pour les faire voter 
pour eux. Au contraire, dans les discours géorgiens, nous n’avons 
trouvé presque aucun exemple des valeurs égalité et uant à 
la valeur  certains discours géorgiens y font référence, mais de 
manière bien plus ponctuelle que dans les discours français. 
Exemple de discours de Nicolas Sarkozy:
Exemple de discours de François Hollande:
En comparant les discours français et géorgiens, nous avons observé 
aussi la spécificité de la valeur  Dans les discours français, le 
passé a un sens axiologiquement positif alors que dans les discours 
de Saakachvili, il a une connotation clairement négative à cause de 
l’histoire récente de la Géorgie. Mikheil Saakachvili suppose comme 
passé la période des années 90 jusqu’à son arrivée au pouvoir, or nous 
avons déjà indiqué que cette partie récente de l’Histoire était assez 
difficile pour la Géorgie à cause de la lutte pour l’indépendance, de 
la guerre civile, des relations tendues avec la Russie, de la criminalité 
et des difficultés récurrentes de l’économie. C’est une période dont la 
majorité de l’électorat géorgien se souvient bien. 
En comparaison, la France se développe de manière relativement 
stable et tranquille depuis la Seconde Guerre Mondiale et Mai 68, 
mais aussi après le processus de décolonisation.
Exemple de discours de Nicolas Sarkozy:
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Il est intéressant d’indiquer que Bidzina Ivanishvili considère la 
période difficile des années 90 comme une leçon et, par conséquent, 
dans son discours le passé a une connotation positive. 
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Dans les discours français et géorgiens, nous pouvons distinguer 
une classe de valeurs que l’on pourrait appeler privées, c’est-à-dire 
personnelles ou individuelles. Il s’agit par exemple de la 
et de  Les valeurs comme la , la 
 et la  sont abstraites et générales alors que les valeurs 
privées sont concrètes et représentent une réalité personnelle pour 
chaque citoyen. C’est pourquoi les hommes politiques utilisent les 
valeurs des deux sortes pour persuader leurs interlocuteurs (le 
public). Nous voudrions souligner qu’à notre connaissance, on 
ne trouve pas ce type de classification de valeurs chez d’autres 
scientifiques.
Les valeurs privées dans le discours de Nicolas Sarkozy:
Les mêmes valeurs dans le discours de Mikheil Saakachvili:
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Bidzina Ivanishvili:
Ainsi, l’argument de valeur montre clairement l’influence 
socioculturelle sur le contenu du discours des politiciens des 
deux pays. Les valeurs pertinentes dans les discours français, à la 
différence des discours géorgiens, sont le , les , 
la , mais aussi les valeurs de la devise française: 
. Dans les discours géorgiens, nous avons repéré plutôt la 
, la , la sécurité et l’ . Il est 
à noter aussi que dans les discours géorgiens, dans certains cas, 
le passé récent peut avoir une connotation négative. Quant à la 
fréquence quantitative de l’argument de valeur, notre analyse nous 
a montré qu’il a plus souvent été utilisé dans les discours français 
que dans les discours géorgiens, ce qui est conditionné, comme nous 
l’avons maintes fois remarqué, par les spécificités socio-économiques 
et culturelles de chaque pays. 
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